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MARC RIERA I MIMÓ (1938-2011): METGE D’IGUALADA, HUMANISTA
RIERA i MINGUET, Carme 
RESUM: Marc Riera i Mimó (Olesa de Montserrat, 1938 – Igualada, 2011) era un hu-
manista. Metge i pediatre de vocació i de professió, va ser cap del Servei de Pediatria 
de l’Hospital d’Igualada. Gran comunicador i conscient de la importància de la formació 
continuada, va exercir la docència i va ser el promotor i l’impulsor del Curs de Formació 
Continuada de Pediatria.
Va ser un ciutadà compromès amb el seu entorn: la seva ciutat, el seu país i la huma-
nitat. Un compromís que va quedar palès mitjançant la militància activa en política 
municipal, catalanisme, cultura, esports i cooperació, així com també en el foment de 
valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat. Dotat d’una dialèctica brillant, tenia un 
sentit de l’humor molt personal i el caracteritzava un deix d’ironia. Passional i emotiu. 
Creia en el que feia i feia el que creia.
PARAULES CLAU: Marc Riera i Mimó, pediatria, docència, formació continuada, huma-
nisme, Igualada,regidor
RESUMEN: Marc Riera i Mimó (Olesa de Montserrat, 1938 – Igualada, 2011) era un 
humanista. Médico y pediatra de vocación y profesión, fue jefe del Servicio de Pediatría 
del Hospital d’Igualada. Gran comunicador y consciente de la importancia de la for-
mación continua, ejerció la docencia y fue promotor y impulsor del “Curs de Formació 
Continuada de Pediatria».
Fue un ciudadano comprometido con su entorno: su ciudad, su país y la humanidad. Un 
compromiso que se manifestó con la militancia activa en política municipal, catalanis-
mo, cultura, deportes y cooperación. También en el fomento de valores como el respeto, 
la solidaridad y la igualdad. Dotado de una dialéctica brillante, tenía un sentido del 
humor muy personal y le caracterizaba un deje de ironía. Pasional y emotivo. Creía en lo 
que hacía y hacía lo que creía.
PALABRAS CLAVE: Marc Riera i Mimó, pediatría, docencia, formación continua, 
humanismo, Igualada,concejal
L’ENTORN
La vida personal i professional de Marc Riera es desenvolupa bàsicament a 
Igualada, ciutat on va viure des que tenia quatre anys.
Igualada és la capital de l’Anoia, comarca de l’interior de Catalunya. Aquesta 
situació i la seva xarxa de comunicacions són importants per entendre els fluxos 
de la població que hi arriba per rebre atenció sanitària. Les millores successives 
en la comunicació han comportat que els habitants dels municipis propers de la 
Segarra i de la Conca de Barberà tinguin cada vegada més tendència a desplaçar-
se fins a Igualada.
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D’altra banda, tot i que Igualada només és a uns setanta quilometres de Barcelona, 
als anys seixanta, quan el Dr. Riera va començar la seva vida professional, el 
coll del Bruc era un obstacle important per accedir als hospitals de referència, 
que en el cas de pediatria són Sant Joan de Déu, a Esplugues, i Vall d’Hebron. 
En aquest aspecte, cal remarcar que Igualada està situada enmig dels que 
fins no fa gaire eren dos punts negres de la N-II, amb habituals accidents de 
trànsit: la Panadella i el coll del Bruc. L’Hospital n’ha atès sovint les víctimes. 
La comunicació amb Barcelona ha anat millorant amb diverses obres a la xarxa 
viària: la construcció dels túnels del Bruc va permetre escurçar fins a mitja hora el 
temps de desplaçament i, el 1992, la inauguració de la ronda de Dalt va facilitar 
l’arribada a l’Hospital de Sant Joan de Déu i al Vall d’Hebron. A tall d’exemple, 
durant la nevada de 2001 el túnel del Bruc va quedar tallat i Igualada va quedar 
aïllada. Aleshores, es va coordinar el trasllat d’un nen petit amb septicèmia en un 
4x4 particular fins a Collbató, on s’esperava l’equip SEM (Servei d’Emergències 
Mèdiques) pediàtric, com explica Josep M. Soto, cap territorial de la Catalunya 
Central i Metropolitana Sud del SEM.
A partir dels anys cinquanta i molt especialment durant els seixanta, l’evolució 
demogràfica d’Igualada s’accelera coincidint amb el desenvolupament econòmic. 
Entre el 1940 i el 1980 la població es duplica i passa de 15.981 a 31.532 
habitants.1 Després el creixement és més lent i, així, arriba als 35.195, l’any 
2004, data de la jubilació del Dr. Riera.2 Igualada ha estat una ciutat bàsicament 
industrial, amb el tèxtil, l’adoberia i el gènere de punt com a grans motors.
Pel que fa a la sanitat i a l’atenció pediàtrica en aquells anys, i concretament als 
hospitals comarcals, el pediatre Antonio Garcia-Martín explica en un article:
Així passàvem hores senceres en vetlla, davant d’una situació que en aquella 
època era freqüent. Érem un equip de metges desinteressats, la majoria sense 
un sou assignat i amb guàrdies localitzables, que, de la millor manera possible, 
intentàvem fer una pediatria hospitalària artesana digna, amb els encerts i errors 
naturals, però que ens omplia de satisfacció i orgull. […] Així eren, en aquell 
temps, la majoria dels hospitals comarcals,que,sense una visió de futur, lliuraven 
tota la seva voluntat a resoldre els nombrosos problemes greus, que tenia la 
patologia pediàtrica.3
El model sanitari català canvia i evoluciona a partir de la Llei de Sanitat (1980), 
les transferències sanitàries, la creació del mapa sanitari de Catalunya, la creació 
del l’Institut Català de la Salut (ICS,1983), el Pla de reordenació hospitalària amb 
xarxa hospitalària d’utilitat pública (XHUP) i la Reforma de l’Atenció Primària, la 
Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC, 1990) i la creació del Servei 
Català de la Salut (1991).
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LA FAMÍLIA
Marc Riera i Mimó va néixer a Olesa de Montserrat el 12 de març de 1938, fill de 
Salvador Riera –natural de Mataró, però que, per qüestions de feina del seu pare, 
que era músic, va anar a viure a Vilafranca, després a Sant Celoni i, finalment, a 
2lesa− i de 7eresa 0imy, que era filla de 6alvador 0imy, conegut com l’µadvocat 
dels pobres» per la seva dèria d’ajudar tothom i que també participava activament 
en la política del país, vocació que va heretar la Teresa i posteriorment el mateix 
Marc.4
Salvador Riera, el pare, va ser músic i també matalasser. Abans de viure a 
Igualada ja visitava sovint la ciutat per tocar en el grup musical The Bird Boys, 
que ell mateix havia fundat i que posteriorment es va convertir en la Cobla 
Triomfal. L’any 1942, la família Riera, formada aleshores pels pares i el Marc, 
va traslladar-se a Igualada, al número 7 del carrer del Roser, i hi va instal·lar 
el domicili i el negoci: una botiga i una matalasseria, on també feien cortines, 
edredons i cobrellits. A part de vendre’n, en distribuïen a diverses botigues. L’any 
1944 neix el Salvador, l’únic germà del Marc, que va ingressar amb onze anys al 
seminari per esdevenir escolapi.
El Marc comença la seva escolarització als Escolapis d’Igualada. Posteriorment, va 
a l’escola parroquial de Santa Maria -on també fa d’escolà- i després a l’Acadèmia 
Igualada, on estudia el batxillerat. Durant aquests anys, també realitza moltes 
activitats extraescolars: participa en un grup de teatre de l’Acadèmia, segueix un 
curs de guions radiofònics i practica l’hoquei sobre patins. Va jugar al Club Patín 
Igualada5 durant dues temporades: la 1954-1955 i la 1955-1956. Als estius 
ajuda el seu pare a fer matalassos i en tasques de la botiga i els caps de setmana 
reparteix en bicicleta comandes de Cal Targarona, la pastisseria del seu carrer.
En acabar el batxillerat, l’any 1955, va a viure a Barcelona per començar els 
estudis universitaris. Es gradua en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona 
el 1962. Aquest mateix any fa les pràctiques d’alferes a Girona, després d’haver 
fet els cursos de formació militar a Castillejos.
El 1964 torna a Igualada i s’instal·la a casa dels pares, on obre la seva primera 
consulta privada. El mes de novembre es casa a Barbens (Pla d’Urgell) amb 
Carme Minguet i Carrera, nascuda el 1943. Van tenir quatre fills: la Carme 
(1965), que, com ell, és metge; la Neus (1967), que és infermera; la Montse 
(1968), que és treballadora social (podem intuir la influència de la personalitat 
del Marc en l’elecció professional de les seves filles?), i el Marc (1974), que va 
estudiar enginyeria agrònoma. Va tenir nou néts: el Nil, la Clàudia, el Marc, el 
Roger, el Nikolai, el Jan, el Pau, l’Adrià i la Yan. Molts dels records que en tenen 
els seus néts estan relacionats amb la seva professió, perquè ell era el metge de 
la família, el seu metge i el seu avi. Sempre que qualsevol dels nens estava malalt 
o no es trobava bé anava a “ p assar  el dia a casa seva».
« L ’ avi  e m  va  sal va r  l a vi da» ,  diu  u n  d’ e l l s.  T o t s r e co r de n  l e s va cu n e s,  l e s 
r e vi sio n s o  e l s consells de l’avi.També era tot un ritual portar els treballs d’escola 
a casa i “ensenyar les notes», costum que va passar dels fills als néts.
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El 28 de novembre del 2011, a l’edat de 73 anys, va morir sobtadament a 
Igualada mentre era al gimnàs.
ELS ESTUDIS
Acabat el batxillerat, Marc Riera es va traslladar a Barcelona per tal de formar-
se a la Universitat. Situem-nos, aleshores, a l’Escola Pia del carrer Diputació a 
mitjan segle XX.
Quan encara era estudiant, i per tal de poder-me subvencionar parcialment les 
despeses de manutenció a Barcelona, vaig treballar de professor ajudant en tots 
els cicles educatius a les Escoles Pies6.6
Aquests estudiants també acompanyaven els nens als seus domicilis i vigilaven 
el menjador. Jordi Zapater, pneumòleg i amic, recorda:
Un d’aquests estudiants de l’Escola Pia era en Marc i un dels que acompanyava 
era jo. […] En aquell moment ni ell ni jo no sabíem que al cap d’uns vint-i-cinc 
anys coincidiríem tots dos a Igualada.
Joan Iglesias, company d’estudis, de promoció i pediatre com ell, diu:
“Coincidimos con Marc Riera en el transcurso de nuestra formación desde 
el inicio de la universidad hasta la Licenciatura en Medicina y Cirugía, que 
finalizamos en julio de 1962, en la Facultad de Medicina de Barcelona. Fueron 
unos años duros, de dictadura, de escaseces de casi todo pero con la alegría y 
fortaleza que conlleva la juventud”.
“Como anécdota recuerdo que en las prácticas de Anatomía que se hacían 
en la sala de disección de la Facutad, Marc sufrió lo que se conocía como la 
“picadura anatómica», lesión con el bisturí durante la práctica que, de forma 
casual, atraviesa los guantes y produce una herida en la mano, con la alarma y 
el tratamiento correspondiente.
Durante los seis cursos de que constaba la diplomatura, tuvimos múltiples 
incidencias que hicieron distinguir fácilmente «al Riera»; tuvimos las primeras 
huelgas en años en la Facultad, donde ya mostraba un sentido práctico de la 
vida y de liderazgo con su forma de expresarse.
Marc, en los últimos años de los cursos clínicos, hizo guardias con el pediatra 
de guardia de la cátedra de Pediatría que dirigía el profesor encargado D. Luis 
Torres Marty [que havia sigut professor seu]. Entre los pediatras de guardia 
estaban los doctores Peguero, Bertrán, Santana, Ortega y De la Muela.
Realizar estas guardias le hizo alcanzar conocimientos y práctica clínica de 
pediatría, así como confianza en la toma de decisiones en situaciones variadas 
de diversa gravedad, siempre tutelado por uno de los pediatras citados. Además 
podía seguir el curso de los niños vistos en Urgencias y luego ingresados en las 
salas de neonatos, lactantes, infecciosos y preescolares dependientes de la 
càtedra”.
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Va coincidir en la seva etapa formativa a l’Hospital Clínic amb dues igualadines, 
les germanes Piqué, que estudiaven puericultura. La Maria Rosa explica:
La seva veu característica li donava a la vegada un toc especial, tothom el co-
neixia. Ens vam fer populars, érem “el trio igualadí» de l’Hospital Clínic.
Un dels seus referents va ser el professor Vidal Jordana, pediatre, de qui adopta 
la frase: “Medicació senzilla i amor matern posen sa el nen malalt.»7
Al costat d’un centenar més d’estudiants de la promoció del 1962, es va llicenciar 
en Medicina i Cirurgia. Un cop llicenciat, s’especialitza en Pediatria, per mitjà de 
les escoles professionals.
A partir de principi dels 60, en les càtedres de Pediatria es creà el que s’ano-
menà Escola Professional de Pediatria, que concedia uns títols d’especialista 
en Pediatria. Aquests eren obtinguts, previ un examen d’ingrés, després d’uns 
anys de treballar en el seu departament i aprovar les proves a què els alumnes-
metges eren sotmesos. En principi eren dos anys, que posteriorment foren tres 
i en l’última promoció foren quatre. Eren dues, les càtedres que podien expedir 
aquests títols: la de l’Hospital Clínic (que corresponia a la Universitat Central), 
amb el catedràtic Manuel Cruz Hernández, i la Clínica Infantil de l’Hospital Vall 
d’Hebron (que corresponia a la Universitat Autònoma), amb el catedràtic Àngel 
Ballabriga i Aguado. A final de la dècada dels 70, s’instaurà el sistema MIR per a 
l’obtenció dels títols d’especialista, per la qual cosa els que concedien les Escoles 
Professionals se suprimiren.
Quant a les Escoles de Puericultura, el 17 de gener de 1925 es creà l’Escola 
Nacional de Puericultura a Madrid i el seu director fou el catedràtic de pediatria 
de la universitat madrilenya Enrique Suñer. El 1940 es crearen Escuelas Provin-
ciales de Puericultura en diverses capitals de província, entre les quals hi havia la 
de Barcelona, i el 1947 les Escoles establertes en les capitals on hi havia Facul-
tat de Medicina prenen el nom d’”Escuelas Departamentales de Puericultura». A 
l’escola de Barcelona es donaven diversos cursos: de divulgació i consells, a ma-
res i futures mares; de “Diplomada en puericultura», a noies sense cap títol aca-
dèmic que desitjaven tenir uns coneixements molt bàsics; d’infermera-puericul-
tora», a infermeres que volien especialitzar-se, o  de “Diplomat en Puericultura» 
i de «Metge Puericultor», dirigit a metges que volien especialitzar-se. Hi havia 
les assignatures de pediatria, toco-ginecologia, ètica o moral, psicologia infantil, 
puericultura i legislació, i es feien pràctiques a la Protecció de Menors (Oficina 
del Nen), a l’Hospital Clínic o al Centre de Prematurs de la Diputació a la Casa 
de Maternitat. Els directors foren: Rafael Ramos Fernández (1940-1955), Luís 
Torres Marty (1955-1971) i Carlos Bardají Giménez (1971-1985).8
El desembre de 1962 entra com a metge resident de Pediatria a la Residencia 
Sanitaria Francisco Franco (posteriorment, Vall d’Hebron). Novament, segons re-
corda Joan Iglesias:
“Pronto obtuvo la plaza de residente interno en la Residencia Hospital General 
F. Franco del Valle Hebrón de Barcelona. Fue en el octavo año desde su 
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inauguración como hospital quirúrgico de todas las especialidades dependientes 
de la Seguridad Social.
Debido a que todavía no existía el Programa Nacional de MIR (médico interno 
residente), era una oportunidad de tener contacto con todas las especialidades 
quirúrgicas y algunas médicas.
En la residencia existía un servicio de prematuros, dado que allí se practicaban 
la mayoría de partos de Barcelona dependientes de la Seguridad Social. El 
servicio de prematuros lo comandaba el Dr. C. Bardají. También existía una sala 
de lactantes que controlaba el profesor Torres Marty, que a su vez era profesor 
de la cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de Barcelona.
La función de residente era el control de la guardia de Urgencias de toda la 
patología exceptuando aquellas especialidades que hacían guardia de presencia 
física, que incluía Cirugía General, Obstetricia y Ginecología, mientras que el 
resto de especialidades quirúrgicas funcionaban con un médico de guardia en 
llamada. Dado que eran cinco los médicos internos y uno era especialista en 
laboratorio, el turno de guardias era de 24 horas cada cuatro días, incluyendo 
festivos y vacaciones.
Es de señalar el gran esfuerzo que requerían estas guardias. Una obligación no 
menos dura era la obligación de vivir en la residencia de médicos del hospital 
los 365 días del año.
Marc tuvo visión de futuro e intuyó que ser residente en este hospital quirúrgico 
le proporcionaría un enorme capital de conocimientos para la práctica de la 
pediatría en Igualada. Al cabo de unos meses quedó una plaza de residente 
vacante y la plaza fue cubierta por otro pediatra (el Dr. Iglesias Berenguer, 
el que escribe estas líneas). Y con ello se forjó una colaboración estrecha de 
trabajo que fue muy beneficiosa para ambos al podernos organizar las cargas 
de trabajo”.
Durant aquests anys, Marc Riera es va formar amb metges que posteriorment 
han dirigit i promocionat la pediatria catalana i va conèixer una part important 
dels professionals de la seva especialitat de final dels cinquanta i principi dels 
seixanta. Va obtenir el títol de metge puericultor el novembre del 1963 i el de 
metge pediatre el desembre del 1964.
VIDA PROFESSIONAL
Tot i que podia haver optat per quedar-se a Barcelona o traslladar-se a altres 
llocs, decideix exercir la professió prop d’Igualada.
Així, doncs, un cop obtingut el títol de metge, l’agost del 1964 accepta una 
substitució com a metge rural a Copons, un petit municipi de la comarca de 
l’Anoia, a catorze quilòmetres d’Igualada i que en aquells moments tenia uns 
500 habitants. Va ser la seva primera feina com a professional de la medicina 
i hi va estar aproximadament un any. Després va treballar a Vilanova del Camí, 
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on va fer una substitució durant uns dos anys, i el setembre del 1966 obté una 
plaça de metge titular interí a Igualada, a l’ambulatori ubicat a la plaça d’Espanya 
(popularment coneguda com a plaça dels Porcs).
En realitat, no va deixar mai d’atendre persones adultes. En aquesta època i 
interrompudament fins al final de la seva vida, va visitar les Carmelites Descalces, 
monges de clausura que són a Igualada des de 1949. Quan calia per normativa, 
feia de metge dels equips de les primeres categories de l’hoquei o del bàsquet 
durant els partits i, a més, hi havia persones que el consultaven per confiança. En 
aquest sentit, les guàrdies de medicina i cirurgia fetes a la residència Francisco 
Franco li van ser de molta utilitat.
Així que va obtenir el títol de metge pediatre, el 1964, comença a exercir per 
compte propi, primer a la consulta de la casa familiar del carrer del Roser i 
posteriorment a la del carrer Capellades, fins que es va morir. Durant quaranta-
vuit anys, hi va atendre més de 17.000 nens, majoritàriament d’Igualada, però 
també de pobles i fins i tot de comarques veïnes, alguns dels quals, ja d’adults, li 
van confiar l’atenció dels seus fills. Pere Brescó, cap de Ginecologia i Obstetrícia 
de l’Hospital d’Igualada, recorda:
“De petit, com a quasi tots els nens d’Igualada, els meus pares em portaven a 
visitar a casa seva quan estava malalt. Però no només el vèiem allà, sinó que 
també el trobàvem pel carrer, a l’escola, i això feia que anar al metge no ens fes 
tanta por”.
El periodista Jordi Còdol comenta:
“Qualsevol igualadí, quan pensa en com és la veu d’un metge, li ve al cap la veu 
del doctor Riera. [...] No dubtava a criticar comportaments, manies o sobrepro-
teccions que hi podia haver a les cases”.9
Ja des de l’inici treballava amb un model de fitxa que utilitzava d’història clínica 
i que li permetia fer el seguiment dels pacients. A la consulta tenia el suport de 
la seva esposa “la meva mare” i, quan calia, d’alguna de les seves filles: obrint la 
porta, atenent el telèfon i, en el meu cas, en començar els estudis de Medicina, 
vaig poder assistir a les consultes i aprendre a explorar, a escoltar… El doctor 
Riera aprofitava qualsevol oportunitat per ensenyar. Així, recordo:
Tenia un aparell de radioscòpia i, en alguna exploració, quan ho considerava 
necessari, em feia posar el davantal plomat, es posava darrere meu i m’explicava 
el que estàvem veient.
Si durant la setmana tenia algun cas interessant, recollia les dades més rellevants 
de la història clínica, guardava les anàlisis i les radiografies, i en parlàvem el cap 
de setmana, quan jo tornava de Reus, on estudiava. M’insistia molt en la impor-
tància de fer una bona anamnesi i una correcta exploració física i, en el cas dels 
nens, de fer molt cas de què explicaven les mares. Creia que la família era una 
part del pacient, era la transmissora de què li passava i que en molts casos no 
podia explicar el pacient per ell mateix.
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En l’àmbit de la pediatria en el sector públic, el juliol del 1969 obté una plaça 
provisional de pediatria i puericultura a l’ambulatori d’Igualada. Posteriorment, 
es va presentar a oposicions i, l’octubre del 1973, va guanyar una plaça fixa a 
la mateixa ciutat. Durant els anys que va treballar a l’”embolicatori» “utilitzava 
aquesta paraula en to d’humor per referir-se a l’ambulatori”, primer a la plaça 
d’Espanya i després a l’edifici ubicat al final del passeig de Mn. Cinto Verdaguer, va 
ocupar una plaça de metge no jerarquitzat; això vol dir que treballava dues hores 
i mitja, de dilluns a dissabte, en horari que anava variant a criteri de la direcció. 
Quan es va fer la reforma de l’atenció primària, ell va preferir no integrar-s’hi 
perquè volia seguir mantenint la vinculació amb l’hospital i la consulta particular. 
Tot i així, participava en les sessions i altres activitats que es feien a l’ICS, fins i 
tot com a docent.
Com a conseqüència de la nova política de recursos humans de l’ICS, es va haver 
de jubilar a contracor, amb 66 anys, el juny del 2004. Per això deia: “No em 
jubilo, em jubilen».
L’HOSPITAL I EL SERVEI DE PEDIATRIA
La seva trajectòria professional està estretament lligada a la de l’Hospital 
d’Igualada. La germana Rosa Munté ens diu: “El Marc era l’hospital, l’hospital 
era el Marc”.
En relació amb aquesta vinculació laboral, el primer contracte que consta és per 
prestació de serveis com a “Jefe del Servicio de Pediatría» amb el “Santo Hospital 
de Igualada», datat l’1 d’octubre de 1980. Tanmateix, hi ha un document de la 
Fundació Sanitària d’Igualada que certifica que l’antiguitat del doctor Riera és des 
de l’1 de gener del 1966. A partir del mes de març del 2003, en jubilar-se i fins 
al seu decés, hi manté el lligam com a consultor del Servei de Pediatria del CSA 
(Consorci Sanitari de l’Anoia) i coordinador del Curs de Formació Continuada de 
Pediatria. De la història més recent de l’hospital i pel que fa a la pediatria, Carme 
Jou, cap del Servei de Pediatria de l’Hospital d’Igualada,afirma:
L’any 1950 es va contractar el Dr. Secanell, metge puericultor per oposició, que 
va entrar com a agregat al Servei de Tocologia. La seva funció va ser la de 
reconeixement de tots els nadons i el diagnòstic de possibles patologies i consells 
de puericultura a les mares. No va ser, però, fins al 8 de novembre del 1958, que 
el Servei de Pediatria i Puericultura es va independitzar del d’Obstetrícia. El Dr. 
Secanell va ser cap de servei fins a final dels anys 70.
El 1965 es van iniciar les urgències hospitalàries les 24 hores del dia. Aquell 
mateix any es va ampliar el concert amb el Seguro Obligatorio Español (SOE), 
amb la inclusió de malalts pediàtrics dins l’activitat de l’hospital. El 1967 es va 
incorporar el Dr. Marc Riera Mimó, primer a Urgències, i el 1975 al servei de 
Pediatria. […]
Van ser una colla d’anys en què el Dr. Secanell, el Dr. Riera i el Dr. Almenar van 
portar tots els nadons, nens i nenes de l’hospital. Eren metges que tenien la seva 
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plaça de l’ambulatori, la seva consulta privada i l’activitat a l’hospital. No era un 
servei jerarquitzat, però va ser l’origen del nostre Servei.
El 1980, Marc Riera és nomenat cap del Servei de Pediatria de l’Hospital 
d’Igualada, càrrec que ocupa fins al 2003, i el Dr. Antoni Secanell, cap honorífic. 
A partir d’aquesta data, segons el text facilitat per Carme Jou:
El 1982 es va incorporar com a adjunta la Dra. Magdalena Valladares i va ser 
el primer esbós de jerarquització. De les guàrdies localitzades de pediatria es va 
passar a les de presència física, fet pel qual, progressivament, es van incorporar 
nous pediatres. El primer Servei de Pediatria va estar ubicat a la sala Ave Maria 
de l’hospital, a la planta baixa. Posteriorment es va remodelar la tercera planta 
d’aquest centre amb habitacions individuals i altres de dobles. Era un espai 
compartit amb els malalts adults intervinguts de patologies otorrinolaringològiques 
i oftalmològiques.
La maternitat era a la segona planta. Se’n va fer una profunda remodelació 
l’any 1990 amb habitacions individuals, una nova sala de cura dels nadons i 
l’equipament necessari per a la seva assistència. Possiblement van ser dels pocs 
hospitals que no van tenir mai nursery, els nounats sempre van estar amb les 
seves mares i només en situacions de patologia o de malestar de la partera es 
deixaven els nounats al niu.
Es van iniciar les consultes externes, que primerament eren de pediatria general i 
posteriorment van passar a ser de subespecialitats pediàtriques: immunoal·lèrgia, 
neurologia, nefrourologia, endocrinologia, gastroente-rologia i neonatologia.
A Urgències, a principi dels noranta, hi havia metges polivalents que feien totes 
les visites i el pediatre només era avisat en casos de dubtes o pacients crítics. Poc 
després el pediatre es va incorporar a Urgències. Amb la remodelació del Servei 
d’Urgències i Emergències, vàrem aconseguir una sala d’espera i boxs d’atenció i 
d’observació específics per a pacients pediàtrics. El juny del 1995 va començar 
a funcionar la primera base terrestre del Servei d’Emergències Mèdiques 
Pediàtriques i uns mesos mes tard, l’aèria. Això va representar un abans i un 
després dels trasllats d’infants i nadons. Enrere quedaven aquells trasllats amb 
les ambulàncies de la Creu Roja que havien fet pediatres i infermeres durant 
molts anys.
El mes d’abril del 1994 la junta de l’Hospital Comarcal d’Igualada (HCI) i el 
patronat de la Fundació Assistencial de l’Anoia (FADA), amb la participació 
del Servei Català de  la Salut, van constituir la Fundació Sanitària d’Igualada. 
Uns mesos després d’aquesta fusió va començar a funcionar l’Hospital General 
d’Igualada (HGI). Va ser un període de quasi tretze anys amb l’activitat repartida 
en dos edificis.
En l’àmbit de Pediatria va ser un canvi molt gran. Vam deixar l’edifici de l’HCI 
(edifici magenta), per anar al de la FADA (edifici blau). Vàrem passar d’uns es-
pais confortablement correctes a una zona més vella. La Maternitat de l’edifici 
magenta, gairebé nova de trinca, va ser per al Sociosanitari i Pal·liatius. Així 
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vàrem passar a l’edifici blau en una zona correcta, però amb una sala de cures 
de nadons insuficient.
Per al bon funcionament d’un servei de pediatria és imprescindible la col-
laboració d’especialistes d’altres serveis: obstetres, cirurgians, traumatòlegs, oto-
rinolaringòlegs, oftalmòlegs, radiòlegs i especialment anestesistes i reanimadors. 
Mantenir i cuidar les relacions amb els professionals d’altres serveis era una de 
les habilitats del Dr. Riera.
L’any 2001 neix el Consorci Sanitari de l’Anoia, que promou la construcció d’un 
nou hospital. El Dr. Riera estava preocupat per si no el podria arribar a veure i 
treballar-hi. Considerava aquest nou centre molt necessari, tant per les millores 
assistencials que suposaria com per “tancar definitivament» el procés de fusió 
dels antics centres: Hospital i Mútua. Ell, que havia treballat a tots dos, valorava 
com una gran oportunitat el fet de deixar enrere dos espais, dues organitzacions, 
dos models i avançar cap a un projecte compartit i únic. Finalment, el 2007 s’es-
trena el nou hospital. El dia de la inauguració, ell i molts altres professionals van 
viure amb emoció continguda un moment que feia molts anys que anhelaven.
També va estar vinculat com a metge i com a pediatre a la Clínica Sant Josep 
d’Igualada.
Carme Jou, en referir-se a la pediatria a l’Anoia, comenta:
“Un esment especial es mereix el Dr. Marc Riera (1938-2011), impulsor de la 
modernització de la Pediatria de l’Hospital, de la primària i de la comarca. Bri-
llant, actiu, bon metge i mestre. Gran lector de medicina i de novel·les, sempre 
receptiu a les novetats, però extraordinàriament tossut amb les seves convicci-
ons. Ell va fer gran el servei”.
Josep M. Soto afegeix en la mateixa línia:
“La consolidació d’un servei de pediatria de qualitat i els cursos de formació 
continuada són dos dels seus llegats més valuosos.
Insistia moltíssim en la importància de fer una acurada història clínica i una 
completa exploració física. Ho valorava especialment perquè pensava que eren 
habilitats que en nom de la tecnologia s’estaven perdent. També estava amoïnat 
perquè els estudiants de l’àmbit de la salut tenien cada cop menys formació 
humanística.
En alguns aspectes era molt bel·ligerant: estava preocupat per la tendència a l’al-
ça de pares que no volien vacunar els fills; va ser un gran defensor de la lactància 
materna i, sobretot, pensava que tenim els nens massa ocupats i que no els cal 
fer tantes activitats extraescolars. Deia: “ El més important per a la salut d’un nen 
és que se senti estimat i feliç», tal com es recull en una entrevista que li va fer 
Regina Salanova al Diari d’Igualada (2 juliol 2004)”.
Jordi Aymamí, gerent d’APINAS, diu:
“Per a les persones que treballem en l’àmbit social, educatiu o general d’atenció a 
la infància, el Marc sempre hi és: va deixar un gran record, una gran empremta, 
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a la qual podies acollir-te i emparar-te davant de dificultats i amb la qual vam 
ser capaços d’establir unes sinergies molt positives. Un exemple és l’àmbit de 
l’atenció precoç: des d’APINAS, quan vam impulsar el Centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç, el Marc va ser una de les persones que, tant des 
de la seva responsabilitat a l’hospital com des de la seva activitat pròpia com a 
pediatre, sempre van ser al nostre costat, i va “ser un element molt important”.
El dia 7 d’octubre del 2011 va rebre un reconeixement inesperat que el va emo-
cionar: en el sopar de la professió que es va fer a Sesoliveres, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, li va agrair públicament tota la trajectòria professional. Els ulls se li 
van humitejar com sempre quan s’emocionava, fet que succeïa sovint.
Els seus pacients en destaquen el seu ull clínic, la tranquil·litat que transmetia i 
el fet que podien comptar amb ell fos l’hora que fos.
Va estar sempre vinculat a organitzacions de professionals. Des del 1963 va 
ser soci numerari de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, 
va formar part de la junta directiva de la Societat Catalana de Pediatria10 com 
a vocal de la vegueria de Manresa des del 1989 fins al 1993, i també va ser 
compromissari del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona a l’Anoia l’any 1990.
DOCÈNCIA, FORMACIÓ I RECERCA
Segons explica ell mateix, en un moment determinat li van sorgir dubtes a l’hora 
d’escollir la carrera, perquè tenia una clara vocació docent. De fet, al llarg de la 
seva vida no va deixar passar mai l’oportunitat d’ensenyar.
Després, una vegada vaig ser metge, vaig fer classes durant catorze cursos a 
l’Escola d’Infermeria d’Igualada i he continuat exercint la docència com a cap del 
Servei de Pediatria de l’Hospital d’Igualada.11
Pere Brescó comenta:
“Al cap dels anys, al final dels meus estudis primaris, va venir a l’escola a parlar 
de la seva professió; bé, de les seves dues professions: la científica i la humana. 
Això a mi em va impactar especialment, en veure que les dues es compenetraven 
a la perfecció”.
Cal mencionar la seva llarga vinculació amb Creu Roja, principalment en as-
pectes docents. Comença el 1960, quan pren part en el primer curset de so-
corrisme que es fa al Cercle Mercantil, i des d’aquell moment hi col·labora de 
forma continuada, juntament amb el Dr. Francesc Botet i Casadesús. El 1966 el 
nomenen cap de Socorrisme i entra a formar part de la junta fins al 1982, quan 
és nomenat adjunt a la direcció de l’Àrea de Formació Sanitària i Socorrisme. Va 
participar habitualment en totes les activitats de l’entitat i per aquest motiu, el 
juliol de 1987, se li fa lliurament de la medalla de plata d’aquesta organització i 
el 2011, d’un diploma de reconeixement pels més de vint-i-cinc anys de servei.
L’Escola d’Infermeria és l’espai on desenvolupa la seva trajectòria com a docent 
d’una manera més significada. El 1967 s’inaugura l’Escuela Nuestra Señora de 
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la Piedad del Santo Hospital de Igualada. Escuela Oficial de Ayudantes Técnico-
Sanitarios, adscrita a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
El professorat, tal com detallen els documents de l’època, tenia una “colaboración 
voluntaria desinteresada sin ningún ánimo de lucro», “no existía plantilla ni 
emolumentos fijos, ni seguro de accidentes laborales u otro. No hubo contrato 
verbal ni escrito. Sólo la gran voluntad y dedicación». Va ser-hi professor de 
Patologia General i Patologia Mèdica Digestiva, i, al llarg d’onze promocions, des 
del 1967 fins al 1978, va tenir més de 270 alumnes, de les quals sempre deia 
que en guardava molt bon record.
Fina Basas, infermera supervisora de l’Àrea Maternoinfantil, que el va tenir com 
a professor i que va treballar amb ell durant molts anys al Servei de Pediatria, 
diu textualment:
“Al Dr. Riera, a part de la medicina, el que l’apassionava era formar-se i ensenyar, 
tant als seus alumnes com als companys amb els quals treballava. El recordem 
com un d’aquells professors que saben fer mantenir l’atenció durant tota la classe, 
per les explicacions clares i amenes intercalades amb pinzellades d’humor tan 
característiques de la seva manera de ser. Sabia transmetre aquells conceptes 
clau de manera que ens han quedat gravats i ens son útils en el dia a dia”.
Magda Valladares i Adela López-Amo, pediatres i companyes de l’ICS, diuen:
“Per naturalesa era mestre, sempre treia lliçó dels casos i la sabia transmetre”.
També va participar com a docent en cursos d’actualització de pediatria organitzats 
pel Servei d’Atenció Primària de l’Anoia de l’ICS.
Des del 1993 fins al 2000 va presentar el programa Consell mèdic, de divulgació 
sanitària, a TVI (Televisió Igualada). Hi convidava professionals del sector de la 
salut i responia preguntes dels espectadors.
Per mantenir-se al dia, durant molts anys anava un cop a la setmana a la sessió 
de formació del Servei de Pediatria de Vall d’Hebron. Joan Iglesias ho comenta 
amb aquestes paraules:
“Esta era una de las características fundamentales de Marc. Él supo desde el 
inicio de su labor como pediatra en Igualada que debía seguir ligado al hospital 
que tanto influyó en nuestra formación.
El año 1966 se inauguró el Hospital Infantil del Valle de Hebrón. El director 
gerente del mismo fue el profesor Ballabriga, pediatra insigne con elevada 
formación en la cátedra de Pediatría de Barcelona en la época previa y con 
posteriores estancias en Suecia, Francia y Suiza. Fue un aliciente que elevó 
los conocimientos y puso la pediatría y todas sus especialidades al nivel de los 
mejores hospitales de Europa.
Desde el principio, Marc tuvo necesidad docente y asistía siempre a las 
sesiones clínicas de los miércoles, que eran de una calidad extraordinaria por 
la presencia de todos los especialistas pediátricos, y fue un pediatra externo en 
activo de fiel presencia semanal, durante muchos años.
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Las sesiones nocturnas de la SCP durante el curso lectivo poseían una calidad 
excelente y ponían en contacto a los distintos pediatras de comarcas y de 
Barcelona. También a ellas Marc dedicó mucho tiempo durante años”.
Recordo que anàvem junts els dimarts al vespre a les sessions de l’ACMCB que 
es feien durant la dècada dels vuitanta a la sala d’actes de la biblioteca de La 
Caixa de Pensions, a la Rambla d’Igualada. Eren espais importants de formació, 
però també de trobada, perquè pràcticament era l’únic punt de contacte entre els 
professionals de la comarca. Gairebé sempre preguntava o feia comentaris sobre 
el tema de la sessió i ell mateix va fer la xerrada “Síndrome de mala absorció a la 
infància i a l’edat adulta», el 27 de novembre de 1984.
El 1986 es van iniciar les Jornades de Pediatria de l’Anoia, l’Alt Penedès i el 
Garraf. La primera va ser a Sitges el 1986 i van tenir continuïtat fins al 1996.
Va ser l’impulsor i el director del Curs de Formació Continuada en Pediatria de 
l’Hospital d’Igualada, des de l’octubre del 1987 fins a l’últim moment. Aquest 
curs, que encara avui es fa cada dijous, d’octubre a juny, és el de més trajectòria 
dels que s’imparteixen en hospitals de segon nivell i suposa un referent clau per 
a tots els pediatres de l’Anoia i un punt de trobada dels pediatres de primària i 
de l’hospital. Aquest curs està acreditat des del 2004 pel Consell Català de la 
Formació Mèdica Continuada i porta el nom “Dr. Riera» des de la seva vint-i-
cinquena edició, de l’any 2012.
La seva participació en congressos, juntament amb els seus col·laboradors, és 
il·lustrativa de la importància que donava al treball en equip. Amb aquest esperit, 
el Servei de Pediatria de l’Hospital d’Igualada va elaborar i presentar els pòsters 
següents:
Síndrome de Kawasaki. A propósito de un caso. Reunió anual de la Societat 
Catalana de Pediatria. Roses, 1993.
Behaviour protocol for HIV + newborn in our hospital.I Congrés Europeu de 
Pediatria.París, 1994.
Edema agudo hemorrágico del lactante (enf. Finkelstein). XIX Congreso Nacional 
de la Asociación Española de Pediatría. Alacant, 1995.
Nevus melanocítico gigante asociado a duplicidad pieloureteral bilateral. 
Revisión a propósito de un caso. Congreso Nacional de Medicina Perinatal. 
Cadis, 1997.
Litiasi biliar i coledocolitiasi en una adolescent. Revisió. VII Reunió Anual de la 
Societat Catalana de Pediatria. Sitges, 1999.
Síndrome adenitis cel·lulitis del lactant per estreptococ agalactiae en pacient 
afecte d’eritrodèrmia. A propòsit d’un cas. Trobada de Dermatologia Catalana. 
Barcelona, 2004.
Per altra banda, el Dr. Riera va participar en la publicació:
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Riera, Marc. “Hábitos de alimentación saludable». A: Ustrell J. M. Manual 
de ortodoncia. Barcelona: UB, 2011. (Deu anys abans havia estat publicat a: 
Ustrell, J. M. Terapéutica multidisciplinaria de las maloclusiones dentarias en 
el paciente infantil. Barcelona: Lab. Kin, 2001).
També va presentar la comunicació:
«Nutrició parenteral domiciliària a pediatria». I Congrés Interdisciplinari 
d’Atenció Primària. Tarragona, 1999 (EAP Anoia Rural, Pediatria Hospital, 
Farmàcia Hospital i Hospital Sant Joan deDéu).
L’11 i el 12 de maig de 1991 va participar en l’organització a Igualada la 22a 
reunió conjunta de la SCP i la Sociedad de Pediatria de Aragón, la Rioja y Soria. 
I els temes tractats van ser “Els trastorns d’aprenentage» i “El xoc en pediatria».
Mai no va perdre la inquietud per aprendre i diversos professionals el recorden 
amb la revista Pediatrics sota el braç. Tot i que deia que les noves tecnologies 
li havien arribat massa gran, va fer l’esforç d’entendre-les i de treure’n el màxim 
profit, sobretot en aspectes relacionats amb la formació. Molt sovint, els vespres, 
a casa, s’estava al despatx escoltant música, habitualment clàssica o jazz, i 
llegint revistes de pediatria.
Poder seguir vinculat a l’hospital li permetia continuar fent allò que més estimava: 
mantenir contacte amb pacients i companys, aprendre, compartir… I ho va fer 
fins a l’últim moment.
HUMANISME I COMPROMÍS SOCIAL
En paral·lel a la trajectòria professional i a la vida familiar, Marc Riera va ser un 
ciutadà compromès amb la seva ciutat, el seu país i la humanitat en el sentit 
més ampli.
Tot i que no va néixer a Igualada (molta gent pensa que era igualadí de naixement), 
la seva implicació amb la ciutat va ser molt intensa, tal com reflecteixen les 
paraules del periodista Carles Maria Balsells:
“Va ser també un ciutadà que es va implicar i comprometre en molts àmbits de la 
ciutat. Mai no va defugir el compromís cívic, polític i humà. La seva participació 
en tantes entitats culturals, esportives, cíviques i solidàries n’és un testimoniatge 
[…] Igualadí de cap a peus i home de món a la vegada. Fidel als seus amics, 
generós en la paraula, fort davant dels obstacles.12”
També va col·laborar, sovint anònimament, en tot allò que se li demanava. “Mai 
tenia un no per a ningú», responen tots els agents socials.
Anna Vila, infermera i escriptora, el descriu així:
“El mestre que tots voldríem haver tingut, el metge que ha estat a disposició de 
tothom en tot moment, l’amic en qui podies confiar, el regidor que va estar al 
seu lloc”.
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Era un humanista, en el sentit més ampli del terme. Home instruït, gaudia d’una 
formació intel·lectual que enriquia constantment amb nous coneixements, ja 
sigui en l’àmbit professional com en el general. Procurava estar al dia de tot. Àvid 
lector de la premsa local i nacional, sempre aportava la seva visió personal de 
l’actualitat en tertúlies als mitjans o a les sobretaules, amb opinions que sempre 
duien el seu segell personal, crític, constructiu i amanit amb tocs d’humor i 
d’ironia. Amb un pessic de sal i un de pebre. Apassionat de la lectura, la música, 
el teatre… de la cultura en general. Amb els anys va anar bastint una extensa 
biblioteca, nodrida especialment de novel·les, estudis d’història, sociologia i 
antropologia i una discoteca de música clàssica, òpera, jazz, obres de cantautors 
catalans i sardanes. En les seves poques estones de lleure, era habitual trobar-
lo tancat al seu despatx, immers en la lectura d’un volum tot gaudint d’una ària 
com a banda sonora. També era un assidu de les activitats culturals i un habitual 
al teatre i als concerts. Li agradava molt viatjar i va visitar els cinc continents.
Xavier Ribera, periodista, diu:
“Crec que ha estat un dels millors contertulians que Igualada ha tingut, el vaig 
tenir molt present en la meva etapa a Ràdio Igualada. Vaig conduir durant uns 
tres anys (del 93 al 95) el matinal “Com cada matí” i ell va col·laborar en dos 
espais del programa: contertulià i comentarista de premsa. El Marc formava part 
del que jo anomenava el Dream Team de la tertúlia; amb ell quedava garantit el 
nivell i certa excitació, quan veia que el foc del debat s’apagava, sabia atiar-lo”.
Va implicar-se activament en diverses entitats d’Igualada. Va ser membre de 
la junta del Casino Foment des del 1988 fins al 1994. El 1989, amb un grup 
d’igualadins, va fundar el Club Rotary Igualada, a semblança d’altres seccions 
locals d’aquesta prestigiosa entitat internacional escampada arreu del món, i va 
prendre part en les actuacions desenvolupades per l’associació, especialment les 
de caire solidari, humanitari i de servei a la comunitat. En va ser macer i, entre el 
1996 i el 1997, president. El 2010 va rebre el reconeixement “Soci Paul Harris», 
que constitueix una expressió d’agraïment a les persones que contribueixen a la 
Fundació Rotària de Rotary International.
Pel que fa als esports, era habitual veure’l als pavellons de la ciutat com un 
aficionat més, tant en els partits dels primers equips com en els de base, als quals 
tenia una gran estima. Entre altres clubs, va ser soci del Club Basquet Igualada 
i de l’Igualada Hoquei Club, del qual va ser vocal de la junta des del 2006 fins 
al 2010. Era un apassionat culer i soci del FC Barcelona. Així mateix, era un 
defensor dels anhels dels equips esportius nacionals en les seves aspiracions 
per al reconeixement internacional i per competir representant un nou estat. Va 
exercir amb regularitat la pràctica esportiva, des de la seva experiència jovenívola 
patinant al Centro Nacional “avui, Ateneu Igualadí” amb el Club Patí Igualada fins 
a la pràctica d’esports de lleure com el tenis o el golf, que no va deixar fins als 
darrers instants de la seva vida.
El dia abans de morir vam anar junts al cine a Tous a veure Catalunya über 
alles. Es dóna la circumstància que en aquella sessió hi assitia Ramon Térmens, 
el director de la pel·lícula, i estava previst que hi hagués col·loqui al final de 
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la projecció. En una sala plena de gom a gom, no va desaprofitar el moment 
per compartir les seves reflexions al voltant del que acabàvem de veure. A 
tall d’anècdota, va reconèixer el director com un antic pacient seu, fet que va 
comentar allà mateix amb la mare del jove.
En l’àmbit de la política va trobar aixopluc al seu ideari sota les sigles de 
Convergència Democràtica de Catalunya, formació en la qual va militar activament 
al llarg de trenta- un anys, des del març de 1985 fins que es va morir.
La seva era una veu dialogant, escoltada i respectada a les reunions i assemblees 
locals del partit, així com en l’àmbit nacional, on, tal com recorda Ramon Mir, 
amic i militant de CDC, era conegut com “el doctor» Va ser escollit diverses 
vegades per formar part de les candidatures de Convergència i Unió als comicis 
electorals locals i va ser regidor electe de l’Ajuntament d’Igualada en diverses 
etapes: de 1992 a 1995, a l’oposició; de 1995 a 1999, va formar part de l’equip 
de govern com a regidor d’Esports, i durant la legislatura 1999-2003, novament 
a l’oposició.
La comunitat esportiva i la ciutadania en general recorden el seu pas al capdavant 
de la regidoria d’Esports. La seva petjada es fa palesa encara avui, anys després, 
tant per la seva bona gestió com, sobretot, pel seu tarannà humà.
De l’etapa com a regidor al capdavant del Patronat Municipal d’Esports cal 
destacar les reformes de la piscina exterior del Molí Nou (1996); la remodelació 
del camp de futbol del Xipreret, amb la instal·lació del primer camp de gespa 
artificial a la ciutat (1997); la remodelació de l’estadi atlètic, amb el nou terra 
de tartan (1998), i la coberta de les pistes exteriors del complex esportiu de Les 
Comes (1999). El maig de 1999 es va organitzar a Les Comes la fase final de la 
Copa d’Europa d’hoquei patins, que va guanyar l’Igualada HC. Va ser president 
del Consell Esportiu de l’Anoia. El seu llegat ha anat més enllà de la gestió i de 
l’obra realitzada. Els tècnics, dirigents de clubs i entitats esportives, professionals 
i amateurs, aficionats i esportistes en general, recorden la seva proximitat i la 
seva entrega. Albert Tarrida, director tècnic del Patronat Municipal d’Esports en 
aquells temps,explica:
Va ser molt curós amb totes les entitats esportives i va ser el regidor que més es 
va desplaçar per veure partits, trobades esportives… Era a tot arreu. Les entitats 
esportives més minoritàries li ho van agrair molt. I, a més, si havia de fer de 
metge en qualsevol ocasió que algú li ho demanava, ho feia.
Tenia una atenció especial per als esportistes de base i per a la gent gran. En 
l’esport, com en tots els àmbits de la vida, sota una aparent cuirassa de seriositat, 
s’hi descobria un home sensible i emotiu. El mateix Albert Tarrida afegeix:
“Sempre els donava ànims, sempre parlava molt positivament i, com que els 
coneixia gairebé a tots, sempre hi establia una relació molt entranyable. [...] Ens 
va ajudar molt, i ho feia sempre que algú ho necessitava. Es feia el fort, però 
s’emocionava molt, encara que fossin petites coses, com un lliurament de premis 
o la fi d’alguna activitat”.
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Finalitzada l’etapa de regidor, va continuar amb el seu activisme polític. Va ser 
membre de la junta electoral de la consulta popular sobre la independència de 
Catalunya celebrada a Igualada el 25 d’abril del 2010. L’últim acte de caire polític 
que vam compartir va ser la celebració institucional de l’Ajuntament d’Igualada 
amb motiu de la Diada de 2011. Va venir el president Pujol a l’Ateneu Igualadí, 
l’any de la cançó Jennifer dels Catarres.
Ja per acabar, voldria recollir l’opinió de dues persones amb qui, tot i formar part 
d’opcions polítiques a voltes enfrontades, es tenien respecte i amistat.
Jordi Aymamí, exalcalde d’Igualada i militant del PSC, diu:
“Ara que tant es noten els sectarismes, puc dir que Marc Riera sempre va ser una 
persona pròxima i que sentia estimació també per l’adversari”.14
I Antoni Dalmau diu en un article:
“Hi ha gent que té la rara virtut de concitar al seu voltant una aura de simpatia 
i d’afecte, de crear en totes direccions signes d’ordre positiu que ens fan la vida 
més riallera i amable. […] Home extravertit i xerraire que era amic de tothom, 
que va treballar per la seva ciutat sense cap ombra de sectarisme, que era present 
a tots els llocs on es pogués ajudar d’alguna manera”.15
I voldria tancar aquest treball amb les paraules del periodista Toni Cortés, que 
reflecteixen la professionalitat i el tarannà del Dr. Riera:
“El despatx d’en Marc Riera no és com els altres. La consulta del “doctor Riera» 
és plena de fotos d’infants, de dibuixos i gargots de colors fets per nenes i nens. 
Regals, detalls, tan innocents com sincers d’estima i afecte. [...] Una personalitat 
bastida amb els fonaments de valors com la generositat, la valentia, l’esforç, 
el sacrifici, l’honestedat, la senzillesa, la tolerància, el respecte, l’empatia, la 
fidelitat, la bonhomia, el compromís... [...] Dominava extraordinàriament la 
paraula, que modelava amb habilitat, des del rigor científic fins a l’acudit o la 
ironia més subtil”.16
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